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OlgOn ol!ciol, ,anti/el-Xisla det cOllsel1 �Dnicil1oJ.ro
.
-v:
Eis fe,xistes proven de
fer a, Cataluny� et que
fereo a Eusoaflli� corre-
•
git i augrilentat.
Armem el foopot i de­
fensem la reraguar,da,




NUMERO .sOLTt .(l ft, C:�8'
SUB�CRIPCIO' 2'50 P E,SSETES Mes
i cf6. La guerra, '�rJi no es guenyara
I sense una fndusfrili ben organltzada.
\
Despres d'un any d'experimentecions economj.! Coneixem totes'les reorles de I'or"
ques iJisgregades, encere no s'he trobetun eqUi/i-! ganitzac'l6"constructl",a. Hem ecceptetbri que centri el desot! tndustrtel i c'omercial que • que la pltlor fana de In 'burgesiel, �s el.: . ,.,Avui fa vult dies lustoe que a la sa";"
',.' ,
ens errutne.), I seu incornplet desenrotllamenr, la Ii la d'actes de III Cesa del Poble en,
. \
.
(CartQ d'un ernie de reraguarde) competencies cferrissadll, i ia ihcobe., mig d'una vultantena d'{)b�era d'amb-
'i 'AI marge de I'actuecto cortstrucrtve res, i sobrerot, cohesionar lee indus-'
si6 del consum a!pb la produccie. Bl�f I d6a�exee, \un orador, Iaume Caralen,
d'l1(JueUs'que s'han queda: 6 rera- tries, d'acord amb lee necessitate de merxlstee, com els enarqulstee, tenlm dJ�serta.va,sobre'
els decreta releclo-,
parde, perque no es pel'dessin les consum i producclo. Tambe s'ha de a ma,el remei. en les obres dels nos-
itats 11 Controls i Cortectivlrzaclone.
�nergies de for�a j treba;Jl que lare- colncldlr entre tore 'plegats, en l'anul- tres teorlcs. Gaston Leval, com Ma.rx,
BJ,::j que hi asslstlrem FAO �rem pas
voluclo va posar-noe entre els dits, leclo d'aqueers coasells de fabrica;\'" com Lenlnv corri Kroporktne, etc., molt oPtjm!�t�s en l'exlr numeric, �jn6
"s'hi pol fer critica dlrecia, prectae-, ] que tenen tenres vegades categoria de. prou
ens diuen com ens hem de com . que esperavem quelcom for�a profit6s
. ment perque els resulrets essolite, tecnlcs, sense tecnice de res. Poden porter en' perlode revoluctonerl cons- de
lee lllcons d'un company expl otet
. s6n mes negatlus que practice, mal- te�jr cetegoria fiscalitzadora, pere
trucrlu. Tots ho sabem, pero semble que durant sls anys he esrudiat, sense
gtat el grari eparell €co'nQm.i;' util, mal flcar-se per tot i fer de burgesos. que ho heglm oblider, car' passem el ! repos;
sobre merenes eoclals fios 11 .
atrepet a la burgesie. Amb un de sol que tlngul tottlla �es- temps disc�tint qUe�tions doctrinarles, I apr<?yar- �e ,en aque.sfa ossignatura ..
.
,/els primers temps,-perqueia guer- ponsabiJit6t, pero fambe' utllitat, i: el '1"
i a l'horei d'execufar, no es fa feiml, i I Mes fOll "grf;ln la rlO�trt.l d�cepcip, ell ..fa s.emblava curtn,-podia �cceptar� cQn5ell fiscalilzador seguin! lee djr�,c- '. nomes �'e.mbasten so)ucions de cco-'. veure que ere!1 tan poes it Iii n08tra
. se ·qu� es munyissirt lee marnelles en- cio�s acceplades pel total pIa econo, i
munisme lHbertarh i. de crnarl(lsme i Ciutat els que. s'ln:eressaven per un
.cara mIg plenes de ia hurges�a. Po� mlc,.d�aque!la induslria, �ot mllJorar.Ia I,' oficialJ>. Cal doncs, per part de lee!
tema d'un aIt. intere:s per a la c1asse'
�ia accepfar-se cobrar sen�e 1reba- la seva mnrxtl. Aixo si, el res- :
organitzacions, que no es defugi el ! obrera en' I'economlll actual com es
ll�r, fer poc� feinll j ben pagada. Per-, I pons6ble que no 'compleixi-que p<;>_ ,:
tracfe en I'endegament de la qilesti6 i Ja nostra interve.nci6 en lee ind6s-
,
que ho� �enscva que era �n� dis- dria ,easer lin sabotejador-amb ia 1
economica. 1 que, no s'oblidi que 121 I tries. I'aixo que ens consta que I2J
bauxa iImltada, hem de perdonar la � vida, l'afusellatnent. H faria pagar el '1 matef�a at£tlY exclusrvamenl aI's sin� S!ndicat d'lndustries G:r�fique�; que
fugida per imprevisio d'unn gran ! �eu defalliment 0 traidoria.
I dicats. No fern confusionisme. 'j pro- �s qui-prosseguint una taSCi! antl-
.
tluan�ifa! de· la nostra for�a. E� un Precisament nosl1l1res, els p'roleta�
.
curem que els sindfcats s'encarin amb
. feixlsta digria d1emulaci6 - organifza
dels pecats. dels primers.. temps, que ris, que defensem la coordfnaci6 de
les _!eBlitcHs que s6n propfes de Ja )if c.onferencia, no escai!ma' cap. es-
,
heuriem d'haver recHfic�t. l'energli:l de trebalJ, ens hem dedfcat a
sev,a funci6' organic8, No ha estat for� per tal de propagar-Ia f fer-ile
La Revoluci6, ha 'patH de greus er.,. dl�persar tote�' )�s. facuUets creodo-
possible un cgovel'n sindicah, i si, enbedors als Controls jntere�Bats, als
1'ors d'jnconsciencifi; h� pam de fal- res. ,Cada fabrica te una eecah2 '�e
el «govern politic». Potser indirecta- Conse))s d'�mpre8a de Ia nostra Clu-
sos. llpostols i manca de ,veritables venda diferent i una diferent cOtitzll-
ment, �s. aixo una soJuci6, car els sin- tat.
gufadors. Tot el Que )1 he man.cat de ci6 de ,salaris.
dicats, en l'elaboraci6 d'un «pia eco- .** .
J >
laboriosital construct�va, ho h� tingut 'nomic,. t�nen suficie�1t�feina, j en fer- ,.No '{orem p�s un re:st:;.rn nj crlticlINo s'ha tin'gut 'lImpoc maQies en
:Bobrer de fraseologia verblll. I tambe.
10 executar, complir, i preocupllr-�e de In confel'encia. per que no assisti-
gravar notablement· el cost de cada
.
' ,
un Inal cert hi:!. ee1�t que perfectes
de la rjques� del treball, no necessi- .
materia confeccionad'a; s� que es d6· \
'
jnel'tee, 11mb carcassa revolu�ionarla,
ten enfangar-se en la feiilli diffcil de·,;
na el ClIS. que despres que s'ha comp-
bons xerraires, pero buits de .conei- governar, que gasta'
i no aeredlta.
tat i debatut. s'augmenta un tant' per . BI fet d'estar Buny de Ia reraguar-
cent �upleri1entai'i aquella mat�ria; fet da� em privi;I d'eme�re un judicl cltJT' i
que cap burg"''' ha'uri'" ..'ccept-t, per- '�o ... ... ... - concfE;,t . d'aquest problema f uniciJ-
que hauria dificul1at notabl�rnent')a .
�seva venda per encarfmenf inneces- 'j'
ment per cartes d'amics, i perque em
constll, qu.e III reraguarda ens falla en
sari. "" le� seves lIrticulac!ons economiques,
es perque parlo I em preocupo, tota
'ilP1f.DAct;C(J a ,�;tJ)M!P.,H)$<"'5:ACI6
'�ffl'cJr.r ft �1lIl1:'_14:l1'!1":J. )$ "tllti-t\)lri 11\1.'" �ei5





xements s�a,ll1ls construelora; s'hagin
encarregat prlncip�lment de quasi tots
£18 Hocs dirigents de Ja prodllccio.
Ah f podeu veur� en un dels cele­
bres COl11itee de l� febrica tal 0 qual,
e sfor�os que ferrl la joventut, en tots
els fronts d'Bspanya... ",.
8�NTIAGO LLBONART ITXART
corn, acluen 'C9rnpl�lamen! ineplee,
cj�C.l(J sis encarreg'a:s' de fer la rut­
n�r, que s'encarr�gu.��, pe.rb, de ro-.
ve.lI�r Ii les rodes. I aixo no pot �s ..
ser. 81 prol�tariat .hauria de demos­
trar ma,jor qualitet directiv� dels pro�
.
,is il)teressos. H�uria de fuglr d'a­
quest bassal 'tie gnmotes; on podria
ofegar s'h!.
Cap ideologia no pol recolzar la rui· ,
rAa industriai de' Catalunycl. Be hora
de de�fer passats errors, l'lrnb un veri·
table engr�narge ulil ec�nomic. Preci­
!!Iament'les organilzacions sindic'als-
1ofes, dues -;- renen el deure d'equ.i1i­
br�r ben prom pte aquesta balan�a
deett'empad�' que es el' fe, i deefer de
les fabriqu'es. s�cialitzades, els co�
, .'
. Bs veu que som aixf. POE8tS a fer
numeros,'no ve d'un. Fern com els de
Reus, que per'un tanto no diuen res.
.
I franccment; 'es un problema molt
eeH6s- el' de les !fl�tematiques .. No·
s'han d'oblidar els numero�. fBn el
«pIa �conomiC:t que aplegues el de-
.
senr'otllament, l'equiJibri, l'exporta-_
ci6, importaci6, 'escala de vendes,' I ' " ,
cost� etc., no es poden defuglr les I G<I; U P I X
mlltema1iques. Cal, aixo si, una'Pb8i-I'·
'. ,
tiva coordinaci6, perqu� tl��nt com ea' Lei im�w J'I!aSta 1M'!' (:r�,u•.,f:mxa,?, '
tira, cada u per la sevil banda, ens I '�l,�$oNnblti (I P'l(J1!�.
t robariem
.
en Ia meso franca ruYna in· I'dustriaI. ...;Sui'llllfr:k1l!4':Ia �s, liqUllbsp ,i�meJ�1 iJ��j(,Atilwt.:'br. perf�lam'nt, '����j, HfJ�t�tf�
.
Bis de 16 reraguarda, teniu
J'ObIi-I. mt!�aiUs"ft4sta, COtt,6,' ��1!tngaci6 de bastir un ferm' organisme . c:, .economic, amb el total de la ·.,roduc, Dlmatu!d: ..�o attetJ. I
ve'gad(1, que il3menfaria que per. inca'­
pac1tflt construcliva dels que he'm' d�i-
xat a la reraguarda, fossin eixorcs els
m���os, Jol'i�ctivirza,tr1 qu!:!: nq tenen
rela�i6. organica deis ,uns als, a1tr�s, i
que, E!S flm I�ulies vegades una coll)-
petencia compl�tament idiota·. ' _
Co! orgllnilzar' una Conferencia
Bcon'omica Naclonal-a'mb assieten­
cia de delegats de la· C. N. T. i UJ O.
T.-on e)s trebaUadors i els tecnics
pug�in ¢xp�;8�r tra),ec)ories concrete�








AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONB DE PARIS
BARCBLONA
B. DDI'�uii (Sf. Agustf), 53 Proven�a, 185, t.ef, 2.8 entre Arlbao.l UnlversUll'




� J"en�OrD . '� " . � ,
d!DD� Conferencia 'Social'-
rem amb aquest fi a ella. Pero sf que
ens ha fe! agaf�r la ploma la indife­
renc�a amb que ens prenem' tnta
�questa meFlt'l d'actes, car-tal cotn di­
gu� Catalan" 8ecreterl d'Organitzaci6
de la Federacf6 Ca!alana o'industries
Grafiques i 8imHars (U.O.T.), '-durant
Ie seva .c�feren�ia-ei fracils de l�s
Col')ectivirzacion� i Controls a Cata­
�unya ha estat 'degut als pocs conei­
xements de les lIe;ls socials i el·siste­
r;na economic qu� ens regeix que tots
plegDts pos�eim, cJar qti,e fruit de Ja
manca d'ensenyament en, qne ens hll­
via mantingu! Ja ignominiosa monar ...
·
qui�, de record ma!estruc i tunest per '
a nosl!1tres, per aixo.
Ab!, perc) j�' ha arribat rhoraque '.
ens pre�guem les coses qu� ens afe-c­
fen:_q.om es eUrpball...,-amb;. m�s in- (te�es que,fins avu! i estimul.em als ab- �.m�gl:lts assidu8 d'aqueeta me.na d'ac . 'fes �orn l'esmentat, que amb otenci6 ; i ,
escQlfaren to dissertac!6 fins a raca ..
"
bament, amb tot i que, encara que llu_'
nyanes, se 8�mfissin' lee estridents
veus' d�ls nost��� patri�is traid�rs �iI .
voltes,' interpr'�ta'cles pe;'canons' �l�-'












: M P R A L ..B,S. .P A lUHA - XBRE·S·





lntormaclo local I p.reus exorbitant�� equesta
Coneette ...
ria pose a conelxement de tots �Ia
I ciutadans, que Han esrar cursades lea
I
.
j ordres oportunea' per a peraeguir
I semblanr \immoralitat, propia nomes. de felxisree que s'aprofiten de totesles 'circ'umsrancles arnb la flneliter de.
laborer directament 0' indirectament
'en pro del. feixfsme, fenr eta noest ..
Industria Qulmice que tlnguin mes d� Rohes d'horne i dona, Vestite, Cal� bles pel' lntentar desmoralft�ar: 10 re-
vint-l-cinc"treballadors edscrtts a Hu� cats, ere," 'I
f'iE%guaida i obstaculitzer elnormal de-
seccte de producclo 0 que trebalHn B� it dir to� el. que a voseltres us senvolu.pament de la �1�1I clutadena,amb un caplral igua! 0 superior a SOO precise pel vrure normal. . . ,Con8lderont ho alxt I' a fi de eub-
mil pessetea, hauran de comptar al- 81s donanus p@rt�u-los a aquesra I saner i castlgar tal com es merelx
menys, amb un recnlc responeable. Consellerla, c. M. Bieda, 2 (abans B. ! l'eernentei ebus.. equesta Oonsellerle
Self()n�-Seran conslderats com a de B. Figueras) relefon 1�, d'aquesta encareix als clutadana a que for-
recntcs, a l'�bjecte de la present Or- CiutaL' mulln per �scrit les denuncles corres-
dre:
.
A mes del nostre agr�Im�nt perso- ponents, contribulnr alxl al descobrt-
a) Bis enginyers industrials.
.




. Is. Doctors i Lllcenclate en ! Heres que han d'usar els efecres, oJb_
clencles. ! jecre del vostre ge!}eros donatlu.
,
c), Bls Perlre qulmlcs. i ,
.
,t
,d) . BIB DIrectors a'industries Qui- '1' CONYAC POPULARmlques... . 't 'CONYAC BXTRA




ar e ooseK! 'd'Bconomia de Cata- I '., ,
'.
lunya, 'I' de I
ca8a, xere�d()nl!1
Tercer. _ 81 Consell General de 1a
M 0 R ALB.5 PAR e J .A 5'45 tal'da
Ind�s1ricr Qufmiea efectuara 1ea ac· i �ipo�itari:,MARTf FITB - Mi\TARQ
'
I Les 0peracions del Centre
dons necess�r!es per al compliment I
d'aquesta dispos,ici6 i podra acordar' .a.1UNTAMBNT CONSTITUCIO-
MADRlD,-BI COIMnditnt List.er ha
ateses les circum�ta�cies partieular� NAL DB MA,TA�6. - ANUNCI._I p�rla�
ala pet·iodlst(>..;3 de les opel"a..:
de eada cas, l'exempci6 de.l'obligaci6 Confeccionat el Padro sobre l'impost'
Clone portades a cap darrerament eon
�recedenf 0 l'ampliacio a ,una xifra I per d l'exacci6 dels Drets per la vfgl-
e1 sector de Brunete expllcant lea du-




i eOfresponent aTexerclei del 1937, se-
Iia dit que cada dia l'exerclt lruUa
, Bl que es f.a public per mitja del I gon semest!'e, restara de manifest al
amb mes unifat d�acci6 i comanda ..
present 8dlcte per a coneixement dels ( public a la Secretaria d'aquest Ajun-
. ment i que per taf!t lee' desesperades
ciutadans afeetata i als efectes opor-
I tament (Negociat de Finances) durant
ofenaive5 de l'enemic s'estavellen da-
tuns,
j _I el termlni de quinze dies feiners, a vant l,e�. nostres �Ies>
Matar6. �dejuliol del 19.37.-L'AI- I cQmptar des de I'endema de la data ,. H�
dlt que no tardara a veure's fina.
calde, llamon Molisl.· _ i de Bur inserci6 al Diari Oficia} de la I
a qum punt es verftat alxo, cosa que
, i Oeneralltat de' Catalunya, per als
no pot fer-hq ell ara pel laco.nisme
V I 1 efectes del seu examen i, interposfcf6 que s'ha lmpos_at per rBstatMajor elf
.
- 0 eu fel' un present de bon gll�t , _.'
,
f economic? i de recIamaci6 p,�ls contribuents Inte-
referenclo al curs de Ies operaci�ns.
I' res8ats; advertlnt que transcori'eguf
-Pebus.
I �f dit te�mjni e8 c�nSlder�ra aprovllt I Les operacions af S d
I,
'
.1 I e.smentat Padr6 per, tot alio que no I . ,.
, U.,
,<?ONS�LLBRIA D ASSISTBNCIA I hagi estat objecte de reclamacf6. I
ANDUjAR,�La nostra avfaci6' hiS
SOC.'AL.-1Comites de, Control, Co- I �atai'6, �4 de juliol del 1937. -L'Al- I
efectuat d.iversos raids sObre C6rdw-
merclants. IndustrIals! - Les n6stres ! caide, Ramon Malist. ! va <\est,'ulflf el camp d'aviaci6 amn
Cases de Vells -necessiten omb ur- J ( molts caces .. A tot eI front s'han mi-
. gencia poder tenir gene res que pro ... ·' I lIorat lea poslcions 8obretot a la zo�
d i
' ., ! AJUNTAMBNT DB MATAR6 � •.
f..
U � 0 veneu, I que ens manquen: � _, .
. I na d Ove)o. prop d�I riu �z[)a i po �
Samarretes de maniga curtabper e8- ! Departament de OQvernaci6 I sicions que domlnen el pant� de Oua-
tiu. '. '
.' : IMP 0 R TAN T I d{1lmellato que proveelx d'algua II




color) i preferfbles f·ots. per cC)r�ar, I'
ealdia dfver8es denuncie3 relaefona- L'exode del camp rebel
Gmb betes,
, �
des amb els ,abusos que d'un temps II>intes, clare, f aJgunes d'espesses'l encil venen cometent-se per part d'ln:' .
BUJARALOZ. - Bn vult dies s'haft
pel cabelL d' 'd d .
' paes4:!t alts nostres rengles entre 'P�'"
IVI (@ eB�prenSIUS que es dedlquen" ,-"I ..'
:
Bspardenyes bl-n . H'" I
sans I so dats . 200 evadits del c"m;p





' re el. u nfenslflquen les des'ercions
malgrat el ter�or i la vfgllimcia co.n8'�
.Banca Arous tant que s'ex-ercelx per a evitar�h().
Ba E
Mes que pel fel del que rep�se"tfl
'
nc.. spanyol de Credit en si aque�tes desercto�s ;6.1 eati-'
, Bane Hi$p.�no COlonial
mubles per ies dades que fDClliten ela
.,
!
evadit's del camp facei6a. S'ba pogut




. I ( cia de soldats llaHanl5.-Pebus




- � Als fr�nts del Nord
lxa d'Estalvis, I' \
i
SANTANDBR.-L'iivlaci6 replllJlf;;.
I cana BcfuD inf�nsi1ment a tots' da
!
i fronts, cosa que ,ha contrfbull ri' miKe';;'
, CDr el nlvell de I�' moral de les· nOa�
tres tropes. Bls feixlstes es I1mite�' _




plegisnt-se �en$e fer gafre resl.�Il'� �
cia.-Peblls:
La .Seccia Oestronomice del Sindicet de Ies industries Alimentaries
es compleu a anunciar I'ober/ura del ..
Hostal Bonaventura Du r r u ti
(abans H. Montserrat)
DIA PRIMER D' AGOBTPER AL
ran epllcades rigorosea sanclons.
Matero, �7 de iullol del 1937. - 81.






;' Tres homes dintre una:' berc«. ••
Aquest es et. tito! d'une deliciose no­
vet-Ie de thumorista angles Jerome
I;(. JelOme."
; p'ero pofesser el titold'une even-
luril, trustrede de tres Individus que
, in/en/men el raid Metero-Metlorce,
per fins eltament cdesinteressets» I
«espotttus», Bs trectevn d'ener a fe.r
tie teixist« «per esport»,
Segon« Ies nostres nottcies, un
dets tres, era un expert en qtiestions
d·or.ienlaeio marllima i s�'n retieven,
.
En 'una oceski, per demo�/ra.I.-lro,
trobent- se en barea a \al/a 'mar, '�a
fer agafar el mapa per demostrat
alia on eren: teniett Malam a tres
mitles. I. etecttvement, emb tes tf'a­
des' que va donal, resulfit que es'tro­




us referimcies ofieial6 diuen que
la barca els ra fer aigua i hague·
rim de tornar. Pero algu insinuava
que el «Ieenie. es pensava frepitjar
Mal/orca men/Ii! els seus companys
traetaven de eonveneer-Io que divi­




CONYAC BXTRA Moral�d Parel�
, .
; 'CONYAC lULlO CBSAR
'.
'{)iPOSl!l!1�f: MARTf FITB - MATARO.
NOTA PRBQADA. - La Unf6 de'
Bmpleats f Obt'ers Muniei pals de Ma­
taro i el Maresme ens prega publicar
la notc! segUent:
.-"
Bn compliment de I'acord de la
l)ostrl.1 darre�tl Reani6 GenllrGI Ordf·
narlo de fer donatlu d'un petit obsequf
a tots els mafatonins i a aquells qui
portin mes d'un any de resldencia a
la no'stra clutat que .estiguin Iluitant ala
,diver'sos' fronts, �questa Junta dema­
noa a totes lee persones �ue hi Hniufn
algun famllia� t, per tant; interessa­
des. vulguin. adrecar- se a .Ii! nostra
Secretaria, carrer de Pau Iglesias 1 i
2J durant un termini de quinze dies que
finira el di� 15 del flt"oper mes d'a­
goat, f deixar hi un sobre carta amb
aquestes dades:
Bn , que viI] al carr�r de
............. , .. n.·..... ,te el Beu familiar
8n al fronl·de ser-










,?�aneu-Ios en tea bones tend;e d,




BDICTB. - Ramon Mollst J Valls.
Clutilda AlcaJde de I'Ajuntament dOG­
questa Clut.t�
Paig saber:
Qu� el .Dtarl Oftcfal de hi Oenerali­
tat de Ca,alunYB del 27 de 'juny del
t937'-publtca uml Ordre de Je ConM­
·llerfa d'l!conomla. la pan dlsposltfv.
.' de 18 qual diu ahet
.. �
,
"cPrIRiu.�Totes les empreses de I.
Antiteixtstes! Preneu nola d'equeste data
Servel economic :-:, Servei acurat : -: Servei per al Poble
DARRERA'i-IORA.
Aneu a !a Cartuja de Sevilla.
•
BI5 comptes corJnts LUURBS -( lee lllbretes d'estaivf
obertea en I'actuallfnt, �o !isian t!IJbjectes a cap intervenCI6
oftclal I funclonen com aban:! d�r 19 de juliol.
.
Ingr.e83eu els vostres, caool!! en els a.stres esfBI>H­
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Ona altra ,agressi6 frustrada 'centra Barcelona,
NoyeS P05iCIODs,J:onqulsiadcs. a lfBiO
J,a 'reuni6 de delDa a £undres
'. " ;





: reservet. Una altra he celgut al P;a de 1 ment rebutter per dlverees vegades els
_ Palau .puo· no ha explotar, -iflnelment f,' Intents dels rebels d'�s�alar le li,nia; tartta _
, r' 'un� tercera ha anat a cau re en un gd
-
I -republicane que va d��
de Puente 'd�l
Un o�eU �e compr�mts , I ratge de t'Alunrament siruar en terreny, I Aguila
a le Sierra de Cesrafioe,
Segons notlciee rebudes en la Que- ! de l'Bxposlcto de Montlurc. Els facctosos no
aasoliren eltra co-
fa.ture Superior
de Pollcia, a' Figue- 1\ L'alerrna ha durat firis a les dues. I, Sf! que deixar els barranca roes de. res, els agents de, �olic�a pro�ediren, I Mitja hore mes tard �i he hagur una des-cents morts, solrlnr una veritable
a la detencl6 de l'escriptor Wences· I'
alrre alerma, pero equesta ha estet I desfeta i perdenr gran part dels aeus
lau Fernandez Flores, quan tracrava , lnfundede. Bn resum: una altre agres-
i efecrlus.i--Febue.
de merxar a Prance per aquella> co- I si6 feixista frustrada; -Fabra. Dec1aracions
. ,-! \._ -
marca.
" ! Les operacions � Arag{) del ministre d'EstatBI detingut sera I rQ�llCldat a Barce- ! '
II Segons el comunlcat oficial




' I I ) .;
!
, ervei � ne ja i seguelx la., nostra ofensiva en diver- t estrengers. Un. d'aquesrs ha pregun-
. Continuant Ia labor de neteie d'in- ! sos sectors del front eregones. AvuI ,. tat si tenia cap lrnpreeelo sobre la da­
.desttlabtes de la reraguardi:2, Ia poli� ,lIes tropes republican,es, han ocupaf el I
ta d'ac.!!bar Ia guerra.
Cf4 verifica ahir tarda varies razies en �oli de les' Salines, des pres d'una BI ministl'e ha dit que S1 Alemaqya
caf�s, �ar5, cabaret� i bat-mussets on' 1 brftlant oper�ci6que ha C9stat a I'e,ne . i Italia no enviaven CliP i_nes home f
es reuneix Ia gent jove que no s'ha,! Irtic moUes balxes. �aterjal a Franco, 'abans 9'acabar
J'resentat a l� �r!da mHitar. I,'. ,- S'han pre:s 600 caps de bestial' l'�ny 1937.Bis deringuts han pi13sat a dtsposi· varis cavalls.-Filbra, Actualment - hi! pro3s�guit-ltillia
,'�16 del General ?ap de 1'8xercit de I Penyores '"
nomes cerca el mitja d'nnar guanyanf
,IBst.--Pebus.,%! temps 'al Comlte de
1,1 No interyen-
1 L'Aju,ntament ha passat al. Jutja, ! d,e I ci6. Tambe ha dit,/qUe la formula an-:Una emissora cataiana f
,
,I GuardllJ, per
tal que es f�cm efech- I, glesa de retirada de volunta,ris es
S:ha concedit un credit de tres mi- II ves, quatre muUe:!! de 2.090 pessetes I molt compJicada i de diffcll aplicaci6.iilons de pessetes posat a disposici6 j cada UHa a altreR tants lIeter$ que ex- j FinaIment ha dit que el reconelxe-




i ment de! dret de bel'Iigerimcia a Fran-
•• lItat. per ala comp,. d'u�. em,.so-
I Cementiris clandestins I
co eqUiValdM� de fet. una interven:
il'1t d'onde normal de '100 qUilovats,! 81 iutge Bertran de Quinlana, que ; ci6 a favor seu, I que el poble (j'Bs-
per als �erveis de radlodifusi6 de la " I nariya no pot perdre Ia O'uerrf! de cap'
-0 d C F I
enten en la causa de cemenllris clan- I'"
co
, �neralltl!t e atalunya.- ebus. manera.-Fabra.
I destins, 8'&a personat
aLes Corts on
\ -,L'apini6 de Pestana
I
ha practical div�rses ,diligEmcles I ha
SABADBLL. - Bl Partir Sindicalis descobert un cemeniirl amb diversos
Barcelona
lila ha celebrat un mifing G'afirmaci6 en,
el qual Angel Pestana digue que funda
,�( Partit perque ho Vl! creure una ne'
\
,cessitct per a lee' m�S::3e8 trebalIado-
,-res i ara II han vingut a dom�r la ra6.
De triomfar el feixfsme, 'Catalunya
/,seria degollada puix que l'odl a Cata­
"lunya es formidable.
No concebeix que es puguf formar
tun Partit Unic, doncs aixo e8!a b�
per a liS dictadures. Uri SQI pdrtit es
un sol peneament f aixo es una fonte- I
11'16, per no dir quelcom pitjor. I.
;Alxo es com el d'una sol!! slndical.
Tot niolt bell, pero impossible. I sln6
el temp:! em� ddnal·a ta ra6.-Febus.




A. les dotze d� Ia nit sonaren Ie!
6h'enes anuriciaht perfil de bombllr�
delg.' Immediatllment comen�aren' a
funcionar els reflectors i le� baterles
Gn�aerie5 per tel qe priver que els
avfons pogueesin acruar-lmpuneme'nt.
�n efecte: do! avions' faccloeos
pretenguer�n bombardejar Barcelona,
peroe la rapida Intervenci6 de.Je$ nos·
'i trozs baterfes ha frustr:at ele seus ;ro-
j posits. '\
:r' 'f(' Ha' CII,lgut una,bomba. al -'Cltrrer" de
�,,'G.riJ.y,>'8obre J'a c1araboia d'una' casa ,.
',� 'a--mnc8dlss8 'de vidree ha: ocasio­
�dl�(��'f�rits,'�)ieu8 ' i '�n -de pronosUc
Un.al�e fet consumat? �
XANG HAL -Despres de t'entrada
de les tropes japonesel:$ a Pequin, la
clutat presents ea seu aspecle normal.
,De totes 'maneres s'estan fent ge:sUons tar�etons, :3enZmeS ,i de hxxGt"












XANG HAL - ei 29 cos d'Bxerci t
,
japones ha fet aqucsf l11�ti [a . .!t?va \m-
trada 11 Pequfn, La -ciutct es troba aY - ,
Ha
'
i esttln tallades Ies seves comu­
nicaclon 3. -Fabr4.
cadavers inhuma!s.-Fabra.
COPIES A MAQUINA l





contractes, factures� estatuta, i
tota ciasae de ,docume.nts de ca- I'racrer p�rticu!ar r oficial,
IMadrid Bxecuci6 acu.!'adi.1




VALENCIA, - H4 CJrribat el presi­
dent del Parlam�nt Catala Joan Ca�
sanoYas, acompanyat d.d seu secre�
tlJri Dalmau, Cosla, Ha celebrot entre­
vis'e� amb el, miniatres de Governa­
cio, Bstat i jusifciit.
Dema sera rebut p€1 president del
COfl�ell i eJ �e Itt R�publlca. H� dft
que qmm hagi celeb rat totes aquestes
entrevfste� f!,cflitllra una nofa als pe·�
riodfstes.- Fabra.
4 lata
Le� operacions al Silid
Derrota feixista
ANO(lIAR.- Del nostre envfnt e�­
pecia:. - La brll14nt acci6 ,I"ahir al
sector de Vilafronca tft volgu� con� ,
tr�rrest:llr l"en�mlc, contra.lacent
amb, ,grans.:.�fectius, Ie,S nO$tres posl�
clons de" Vm�hartt'l, essenl, violent,
"
clerar que ve essel' traalladat 'a Bspa ..
nya amb el pretext de Que serla portal'
,0 A�issfnia f en dona�,se'n compte va
protesrer, essenr detingut per aquest
motiu, havent rebut tore mena de mels
rractes: l'altre, iguctlment cansat de
pesear penaltrars amb els tecctosoa
ha decIdit emprendre la seva fug-Ida,
Fabra.
Henri Ford, optimista
DBTROIT. - 8£ conegut Industrlal
Henri Ford, ha complerr 74 anys.
Amb aquest motlu he fet declaraclons
',als perlodleres dlent que la crlsl eco .. ,
nomlca que s'observa al m60 es de..
guda al desequilibri �x;stent entre la
realitat i' els m�todes que subsisfeI­
xEm. Ha afegit que es optimlsta reB­
pecte at ftoreixement fu.ur� dels po.­
bles.-Fabra.
La reuni6 del Comite
de Londres
LONDRBS -Dema es reunira Ia
, Comissio del fam6s Comlt� de la Net
Intervencl6. No es tenen les mes pe ...
tltes refer'encies de com s'enfocara III
qiiestio nf dels termes ell que aque!lta
es desenrotllara. S'ha comentat molt
l'entrevisra Grandi Chamberlain cele­
brada ehlr, �ncarr.1 que hom creu que
, en aquesta entrevisfa la qUestl6 espa..,
nyola ocupa U).1 pia secu!1dari i den­
vat car eI que interessa a Halla es no,
perdre contacf� amb lea reiacions an�
gleses. Fins a mitja nit d�ahlr nom�
s'havien rebut les contestes de d08
estate: Anglaterra i Polonla. Se sap
que' Fran�a ja hi.2 enviat la ,seva lier
,be que no 8'ha rebut i la contesta ver-
'
bal, de Maisky, delegat de Ia U.R.S.�••
equivai ja ej, una contestaci6.
Malgrat ets rumors, hom, sembla
eaber qu� la 'poslci6 francesa no' h.
variat i qu� A.nglaterra f;2I:a piatafor­
rna de la reriradn dels voluntarls.:_
Fabrl2.
Maquines ·d'escriure portitils i
d'oficina, maquines de sumar, ��
calcular· i aparel1s multicopistes.




d'Oca��i6 ,j RecpnstrU·l,des"� Rep,ar(�ci6 i restaurad6
de tOfadasse de maquines � A.bonaments de neteja
i cotlservacio en 'servei ,a tot e,l 1'1,are:sme, "
!
L L.I BERT AT
,
'-- ' Se�veiS per al froid
,DJCClONARj
BDICIO RBDUIDA extstelx el server quinzenal, exprte'
, pels mareronlne, e) nostre servef que.:
Plaques ondulades Bxtra onda i Canals










de ' M'�t�,ro 'ANU�ClfU A
·1
! c .,0 dels Invalids
IMPRBMTA MINBRVA. _ MATARO'f Bon Cooperatlu ' I
'
--:---:--::
, ,,338'50 I lBt'l P()�&I 8 conetxement riel pul?He I, MATERIllS PER A LA', CONSTRUCC'IO1.627.442<59 ! n iii.fl ere 1 que en t.l SOl'te:\R df.!ciIJe' ' \
·---,----------'i �;'lfr.ti n �e Consellerie d'AlSs:lstencia I
�.'-';�Consetlerta ' Soc!al.ror...,.ponentaldl.27dejulloJ '",' ��,�.',.,�, I de} i93V,t�egon� consra � l'l'i�tn a 1'0- {.<,d'Assistencia Social _; i. dc�' d'aqu�:!.ta Consellerle, 11:1 prerni de
QUADRB De �ISITBS i v��,i�l.cinc peseetee. ba C()tr�e�ost IX}
DBL DISPBNS'ARl DE L'HOSPITAL i
. MUNICIPAL \
. ,"




ifienlt'!:Sub-Director: Dr. Cempamar, Me-I 091 - '291 - 39.1 - 491 - 591 - 961 .-
dlclne general. (VieHa dJJJuns, dime� 179j
- 8�1 � 991. . '., ,
c}'es. divendres. de 10 a 1 { mati).
.
M.ftt�t6. 27 de j.ulior (tel 1937. .Dr. Cabafiee: Medkjr1i2" I cirurgia I Bl Cons�Her d A58i�!t:ncle Somll,'
O . (. I q{i,l$tll &fra,g�nerals I bstetrlcla. VlsJta dimarts, �
,
dijous, dfBsabtes, de 6 a 7 tarda). I --------,,----=-..
��. Morch: Malalties de l�. Infimcia. i 'I MOSAICS HIDRAULICS I(Vlslta dilluns, dimecres, dlvendres. i ' -de 6 a 7 tardH). I i Eapeclalltat ell mesaics ilDr. Guix: Odontologia. (Visila di� ; ::" TEl DE" ::'f ,
marls� dissabtee. �e 12'12 '1 mali). I
Dr. Vinyas: Tlswleg. (V!sita di�"
marts I, �ijOU8, de 6 a � tardt'l); . INOT�. - Per let visita precisl! Ja (
previa t;utoritzado de Iill Consei�eria t Fiif>rlca: F Galan, 250
que ha d'esser S'O'Hicitada amb Ja de- 1 MaiaTO
��uda, antelaci6,,;: ";'; f _. _;_ 'Ifi'__r.!
S.�scripcio publica
La, Cooperativa de Transport de" ,
Matar6 fa avinent que ha ester auto-<
ritzada pel Consell Sanlrerl de Guer>
, I-
per fi etendre Iee deIJpeaea ae III
. AB8/8telleill soctet, frlmOlelJ de YO­
I lunfBl i8 que llulten
\ Collfl'lI eJ fel�
xlsme i per II obres COllfl'lI rAtur
Ior{!o8 que BOBte rA)Ul.fmment de
Mllmro
"E Ii C J C LO P E D J Cr •
CATALA·,
ra de Ia Generallrar de Caralunya per
tal de rebre a Melaro tots els paquete­
,
edrecers ale mlllclans dels fronts. J
, Com sigul que.pels fronts d�Arag6'
, da clrcumscrlr 'als altres fronts tie I«r.
penfnsula.
Bls paquets poden envlar-se a Ia·
.noetre Central, Lepanto. 55, cada dla"
,
, )de 9 II 1 i de 3 a 7. , I
















B. Dolcet. • •
I. A. 0.. . '.
Prancesc Canto,
,
JQlJ qufrn Pons Mayol
(9.a veglJdll). • .
Obrere c. Marot (dues
setmenee) • . • •
Pranceec Teixldor . .
Obrers c. Asencio. .
Obrers. c. Bsperelba •
Obrers c. Pill de Roco
I Pineda (quatre set­
manes) C. N. T.} • \,
Obrers c. Ymbern. .
Un afiHllt a 1'8 C. N. T.
Roman Barrl (bend.
195 I. g"e.) . .
I
Obrens c. J. Julia' .
.
.O!>rers c.], Pas!or;
P. T. P... ; ..
Oorers c. Rafel. .
Conselleria d'Bcono- "
mla i Treball, import
del 1 per cern pen­
dent de liquid6�j6 50-,
bre varies factures
de la Comlselo d'ln­












Fcrniera un volurn d'unes. 2.000 plenes de
:: text, il-Iusrrat amb un miler de gravare ::'
Bs publlce per quederns setmanels al preu






Demaneu preesupostoe al Dlpoeltarl;
Numero 191
t-: Marertels tmpermeab llttzets
Manufactura Iberica de Umpar;sElectr(cu S, A""
"





Barcelona, 13 - Telefon 255
•
PUNT' OB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA
UBuals: cPera»,_ «lh watt»� «Standard»,.,:'
cOpalines�, cLIum del,dia».
De fantasIa: «Flrames», «Esferlques}ll�,
,








",' .. ) '. f
MPREMTA MINERVA fa demostracioDs de' maquines, rep encllrrecs per reparacions." etc:, i disposa' de totll claS8�'de mat�riaI per a ,Oficiua modema
'�
Suma I seguetx. •
Productes Md
,. 'i ArgUeDesp34 MATARO
.;.
